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Только за последние 17 лет XXI века в лесах Минлесхоза зарегистрировано 24 604 случая лес-




Рисунок 1.1 – Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь за 2013- 2019 гг. 
 
Примечание: собственная разработка автора на основе источника [1] 
 
Исходя из данных представленных на графике, можно сделать вывод о том, что количество 
лесных пожаров достигло максимальной точки в 2015 году (1 219 единиц).   
В период с 2013 по 2015 гг.  показатель увеличился в 4,5 раза или на 947 единиц. 
Тенденция снижения лесных пожаров зафиксирована с 2015 года и в 2017 составила 153 еди-
ницы. Однако в дальнейшем вновь наблюдается рост. В 2018 году показатель увеличился на 341 
единицу или в 3 раза. 
Таким образом, количество пожаров в Республике Беларусь в разные годы меняется и зависит в 
основном от региона, времени, метеорологических условий и, в первую очередь, от степени ан-
тропогенной нагрузки на леса.  Их распространение приводит к снижению качественного и пород-
ного состава лесного фонда, экологических функций лесов, трансформации территорий, покрытых 
лесом, а также частичной или полной гибели насаждений. Для решения данной проблемы необхо-
димо: привлекать и взаимодействовать со специалистами в различных областях знаний; разделять 
лесные массивы противопожарными разрывами; проводить мероприятия по противопожарной 
пропаганде (устройство постоянно действующих выставок, витрин, мест отдыха и курения в лесу, 
установка предупредительных аншлагов); устройство защитных (минерализованных) полос и ка-
нав; устройство дорог, мостов и прочего. 
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ние цен на нефть, ввод льгот либо, наоборот, ограничений могут одномоментно принести убытки, 
которые не прогнозировались. Для снижения влияния указанных рисков необходим эффективный 
экономический механизм управления организациями транспорта. 
Особенность функционирования транспорта в Республике Беларусь в условиях существенного 
государственного регулирования заключается в том, что в экономическом механизме управления 
транспортные организации выступают одновременно в качестве объекта управления на макро-
уровне (когда субъектом выступает орган государственного управления), и на микроуровне (когда 
субъект управленческие кадры организации).  
В условиях кризисных явлений, непредсказуемости внешней среды целесообразно применять 
превентивные меры и повышать качество управления, для чего используется контроллинг. 
Использование контроллинга в организациях транспорта началось еще в 1880 году, когда в же-
лезнодорожной компании «Atchison, Topeka & Santa Fe Railway System» был создан контроллинг, 
который впервые использовался преимущественно для решения финансово-экономических задач, 
управления финансовыми вложениями и основным капиталом [1]. Таким образом, применение 
контроллинга в управлении организациями транспорта не новый инструмент, вместе с тем в оте-
чественной практике он не получил широкого распространения. 
В настоящее время трендом в научных трудах, посвященным исследованию использования 
контроллинга  в организациях, является фокусирование авторов на финансовых показателях, а 
также построении моделей контроллинга в системах координат. 
Модель контроллинга предприятия, предложенная Кутаниным Ю.В. [2], основана на организа-
ционно-методическом подходе, в силу чего математически представлена как множество пересече-
ний функций, выполняемых сотрудниками службы контроллинга, элементов (сотрудников службы 
контроллинга) и областей деятельности предприятия (закупки, производство, логистика, финансы, 
маркетинг и т.д.). 
Указанная модель может быть использована для оценки степени внедрения контроллинга, но 
вместе с тем не отражает его эффективность и качество управления. Автором предложены количе-
ственные характеристики, но не учтено соотношение затрат на построение контроллинга, а также 
ранжирование взятых в основу переменных. Так, например, идентичные результаты возникают 
при наличии в организации одного контроллера, который выполняет три функции в двух областях 
деятельности предприятия, в сравнении с организацией, в которой работают три контроллера, вы-
полняющие две функции в одной области деятельности.  
Очевидно, что в контексте механизма управления организациями принцип перемены мест 
множителей (слагаемых) не может быть применен, более целесообразным представляется учет 
экономической составляющей. В этой связи модель использования контроллинга необходимо рас-
сматривать именно в экономическом механизме управления организациями транспорта. 
Задорнов К.С. в качестве переменных трехмерной комплексной модели системы контроллинга 
предлагает функции системы, функциональные области и процессы, механизм системы контрол-
линга, включающий методики, информационное обеспечение, организационную структуру систе-
мы контроллинга, а также его инструменты [3]. Автор концентрируется на оценке финансовой 
устойчивости компании. 
Отечественный автор Балабанович О.А. предлагает матрицу эффективности функционирования 
предприятия через двухмерную систему координат: по рентабельности собственного капитала и 
индикатора рыночной деятельности предприятия [4]. 
Из приведенных примеров следует, что предлагаемые исследователями модели контроллинга в 
организациях сводятся к оценке степени масштабов его внедрения чем качества и тяготеют к фи-
нансовым показателям. 
Вместе с тем одной из составляющих экономического механизма управления организациями 
транспорта является планирование и прогнозирование. В транспортном комплексе реализация 
указанной функции помимо соблюдения нормативно закрепленных требований (программно-
целевой подход, реализующийся путем принятия государственных отраслевых программ) пресле-
дует цель обеспечения открытости информации для общества, обеспечения базы для проведения 
научных исследований, направленных на развитие организаций транспорта в Республике Бела-
русь, что помимо финансовых показателей предполагает достижение социально значимых аспек-
тов. 
Спецификой организаций транспорта в Республике Беларусь является их различие в управле-
нии исходя из источников финансирования, что обусловлено субсидируемостью социально зна-














[5], наличием льгот отдельным категориям граждан [6-9]. Кроме того, транспорт относится к сфе-
ре услуг, одним из аспектов которой является ответственность перевозчика за перевозимые грузы 
или пассажиров. 
Таким образом, в модели использования контроллинга в экономическом механизме управления 
организациями транспорта в Республике Беларусь необходимо учитывать: 
расстановку приоритетов (ранжирование) переменных модели в зависимости от цели организа-
ции транспорта; 
необходимость определения измерителей достижения социально значимых целей для органи-
заций, осуществляющих перевозки пассажиров; 
покрытие контроллингом максимально возможного поля деятельности организаций транспор-
та; 
масштаб (численности работников) в организациях транспорта; 
ввод в модель переменных, описывающих изменение внешних условий.  
Таким образом, перечисленные особенности модели использования контроллинга в экономиче-
ском механизме управления организациями транспорта в Республике Беларусь позволят адаптиро-
вать существующий опыт применения контроллинга в организациях иных сфер деятельности и 
учесть специфику транспортного комплекса республики. Качественное управление, в свою оче-
редь, позволит обеспечить устойчивое функционирование организаций транспорта, их развитие, а 
также соблюдение приоритетов, заложенных в программных документах государства на предсто-
ящий период.  
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